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досвідом. Тобто здійснюються формальні і неформальні контракти, що 
підпорядковуються власним і загальним вигодам. 
Підприємства вирішують питання щодо оптимізації оборотних 
активів і синхронізації потоків ресурсів у внутрішній структурі, у 
площині «постачальник – споживач» і загалом по всій структурі 
мережевого об’єднання. 
До критеріїв управління оборотними активами на підприємствах, 
які є суб’єктами мережевого об’єднання, належать наступні: їх 
якомога більша ліквідність; відповідність операційного циклу 
підприємства загальному циклу реалізації продукції споживачеві; 
максимізація ефекту операційного левериджу; прискорення 
оборотності та вивільнення коштів; висока ділова активність. 
Для прийняття рішень і оцінки ефективності управління потоками 
матеріальних і інформаційних ресурсів застосовуються: збільшення 
обсягів збуту; нарощування прибутку; мінімізація виробничих і 
логістичних витрат; підвищення оборотності запасів; скорочення втрат 
від невідповідності вимогам споживачів; висока надійність постачань. 
Організація та забезпечення життєздатності відкритого і гнучкого 
мережевого об'єднання повинно забезпечуватися єдиним центром 
управління. Цей центр повинен бути зосередженим на економічному 
розвитку та управлінні альянсами, координації, визначенні 
стратегічних компетенцій, фінансових функціях, технологічному 
вдосконаленні, поліпшенні відносин зі споживачами, управлінні 
ресурсними та інформаційними потоками, що зв'язують мережу. 
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Исследование страхового рынка Украины показало, что структура 
рынка страховых услуг за период 2015 года осталась практически 
неизменной по сравнению с 2014 годом. По итогам четвертого  
квартала 2015 года на рынке функционировали 368 страховых 
компаний. По сравнению с концом 2014 года количество 
страховщиков уменьшилось на 39. Тем не менее, более 57 % 
страховых премий до сих пор аккумулируют топ - 20 рисковых 
страховых компаний, и почти 99 % премий уходит в топ - 20 компаний 
страхования жизни. 
Выявлены недостатки развития страхового рынка в Украине: 
большинство страховых компаний имеют проблемы со страховыми 
выплатами, существует недостаточная капитализация страховых 
компаний. К основным рискам страхового рынка Украины можно 
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отнести: характер ценовой конкуренции; высокую долю 
административных расходов; проблемы с перестрахованием; 
неправильная политика управления рисками; неготовность 
большинства страховых компаний Украины для работы по 
международным стандартам; отсутствие нормативно-правовой базы, 
разработанной на основе международных стандартов. Нормальная 
ситуация, когда на страховом рынке соотношение размера полученных 
страховых премий к размеру страховых выплат составляет 70-80%. В 
2014-2015 гг. этот показатель в Украине находился на уровне 20-25%. 
Это происходит за счет наличия на рынке большого количества 
мелких страховых компаний, которые, по сути, не занимаются 
страхованием, а работают по системе предоставления выплат при 
условии получения достаточного количества страховых премий.  
К направлениям увеличения рынка страхования можно отнести 
повышение популярности страховых услуг среди населения. 
Большинство населения Украины воспринимают страхование как 
дополнительные обязательства, например, как условие выдачи 
банковского кредита. Уровень доверия населения Украины к системе 
страхования по-прежнему остается довольно низким. Необходимо 
сделать этот рынок максимально доступным, прозрачным и понятным 
для населения. 
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Банковская система занимает уникальное место как в общей 
структуре функционирования капитала, так и в его кругообороте в 
процессе расширенного воспроизводства. Роль банковской системы 
как уникального финансового посредника заключается прежде всего в 
концентрации в ней почти всех денежных средств и с ее помощью -в 
распределении и перераспределении ресурсов в отраслевом, 
технологическом и функциональном аспектах. Банки, в частности 
коммерческие, являются одной из важнейших структур рыночной 
экономики. Однако в Украине коммерческие банки до сих пор не 
заняли достойного места в системе рыночных отношений. Причиной 
такой ситуации является множество экономических и политических 
факторов, которые должны быть преодолены, чтобы отечественные 
банки смогли стать фундаментом формирования в Украине 
действительно рыночной экономики. За годы независимости, несмотря 
